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У сучасних умовах одним з ефективних і доступних 
засобів профілактики захворюваності, підвищення розумової і 
фізичної працездатності, проведення дозвілля школярів є фізична 
культура [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Фізична підготовленість і рухова активність в дитячому віці сут-
тєво знижують ризик хронічних захворювань. В разі такого підходу 
рухова активність і фізична підготовленість окремо чи разом в ди-
тячому віці можуть стати основою для попередження ускладнень 
хронічних захворювань у зрілому віці.
Об’єкт дослідження — процес фізичного виховання дівчаток 6—7 
класів. 
Предмет дослідження — вікові показники розвитку рухових зді-
бностей у дівчаток 6—7 класів. 
Мета роботи — узагальнити теоретичні аспекти динаміки роз-
витку рухових здібностей за даними, що представлені у спеціальній 
літературі, визначити модель розвитку силових здібностей у дівчаток 
6—7 класів. 
Для вирішення поставлених завдань були використані наступні 
методи: аналіз спеціально-методичної і наукової літератури та інших 
джерел; педагогічний експеримент; педагогічні спостереження; тес-
тування; методи математичної статистики. 
Для порівняння рівеня рухової підготовленості дівчат 6—7 кла-
сів реєструвалися результати тестування. У дослідженні прийняли 
участь дівчата 6 і 7 класів 21 і 26 чоловік відповідно.
У тестах №2 «Стрибок у довжину з місця, см», №3 «З положення ле-
жачи на спині піднімання в сід за 30 с, рази», №4 «З вису на на швецькій 
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стінці піднімання прямих ніг до 90 гр., рази», №5 «Присідання, рази» 
і №6 «Піднімання тулуба з положення лежачи на череві, рази» спо-
стерігається позитивна статистично достовірна динаміка результатів 
(p<0,1; p<0,05; p<0,001). У тестах №1 «Згинання розгинання рук в упорі 
лежачи, рази», №7 «З вису лежачи згинання розгинання рук на попере-
чині, рази» динаміка результатів статистично не достовірна (р>0,05).
Найбільші статистично достовірні відмінності у результатах тес-
тування дівчаток 6 і 7 класів спостерігаються у тестах №2 «Стрибок 
у довжину з місця, см» і №5 «Присідання, рази» (p<0,001; p<0,01 від-
повідно). Отже, рівень рухової підготовленості дівчаток 6—7 класів 
визначає розвиток швидкісно-силових здібностей. 
Нормовані коефіцієнти канонічної дискримінантної функції дозво-
ляють визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. 
З найбільшим вкладом в канонічну функцію входять змінні №2 і 5 (тест 
№2 «Стрибок у довжину з місця, см»; тест №5 «Присідання, рази»): чим 
більші значення цих змінних, тим більше значення функції. Вищеви-
кладене свідчить про можливість класифікувати учнів за рівнем розви-
тку швидкісної сили у дівчаток 6—7 класів. 
Координати центроїдів для першої (6 клас) і другої (7 класів) груп 
дозволяють інтерпретувати канонічну функцію відносно ролі в кла-
сифікації. На відємному полюсі знаходиться центроїд для першої 
групи, на позитивному — центроїд для другої групи. Тобто чим біль-
ше значення функції, тим вища вірогідність підвищення рухової під-
готовленості дівчаток 6—7 класів.
Структурні коефіцієнти канонічної дискримінантної функції, які 
є коефіцієнтами кореляції змінних з функцією свідчать, що функція 
найбільш суттєво зв’язана зі змінними №2, 5 і 3: чим більше уваги 
приділяється швидкісно-силовій підготовці, тим більша вірогідність 
підвищення рухової підготовленості дівчат 6—7 класу.
Результати класифікації груп свідчать, що 91,5% вихідних згрупо-
ваних спостережень класифіковано вірно. 
Таким чином, канонічна дискримінантна функція може бути ви-
користана для оцінки і прогнозування розвитку рухових здібностей 
у дівчаток 6—7 класів.
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Останні дослідження В. К. Бальсевича [1] свідчать, що 
періоди прискореного та уповільненого природного розвитку мото-
рики людини та морфологічних систем, що її забезпечують, властиві 
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